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中國大陸發布《中國的亞太
安全合作政策》白皮書之意涵
中國大陸在今（2017）年 1月 11日發布《中國的亞太安全合作政策》
白皮書，字數約一萬六千餘字，用以闡述其亞太安全合作政策。由於這是
中國大陸首次發布關於亞太地區的安全合作政策，特別引起各方的關注。
壹、	 	中國大陸發布《中國的亞太安全合作政策》白皮書的
政策意涵
中國大陸選擇在此時發布其亞太安全合作政策，應有幾項政策意涵：
首先，中國大陸想要破除「中國威脅論」的陰影。自從中國大陸國力
上升之後，在亞太及全球引起各方的注目，擔心「中國」的崛起將會影響
地區及全球的安全局勢。此一憂慮尤其在現在的國家主席習近平上任後更
為明顯。因為習近平採取強勢的外交政策，對於中國大陸的國家利益，尤
其是領土及主權的維護，較以往的中共領導人執行更為積極的政策。為了
維護東海地區的釣魚臺主權，大陸派遣海警船直接進入釣魚臺的 12 海里
內巡弋，也出動軍機及艦艇在島的周圍活動。此舉對於同樣也宣稱擁有釣
魚臺的日本構成極大的壓力，頻頻出動巡邏艇及軍機艦加以回應，並造成
日「中」關係及東海情勢的緊張。為了維護南海地區的主權，大陸不僅以
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海警船及軍艦驅離侵犯其領土主權及海洋權益的船隻，並且自 2015 年開
始擴建其占有的礁岩成為島嶼，改變了南海地區的現狀，引發與其有南海
主權爭議的東南亞國家，如我國、菲律賓、越南及馬來西亞等國的抗議與
憂慮。由於南海地區為連接太平洋與印度洋的重要水道，大陸此舉也引發
美國、日本與澳洲的嚴重關切，美國也加強在南海地區的軍力部署及巡
弋，並與大陸的海軍產生摩擦與對峙。大陸在南海的作為，同樣引發該地
區的情勢緊張。大陸不只在東亞地區強力護衛其主權，也積極擴充在此一
地區的軍力。其海空軍的實力持續地提升，並且經常進出第一島鏈進行遠
海訓練，第一艘航母「遼寧艦」的裝備也已齊全，並且於去年底首次跨出
第一島鏈經過宮古海峽，繞經臺灣東部海域，至南海地區進行海空演習，
造成日本、臺灣及東南亞國家的軍事壓力。
在此一情勢下，大陸崛起所形成的所謂「中國威脅論」更加甚囂塵
上，不利於其在亞太地區的形象及外交處境。北京此時發布《中國的亞太
安全合作政策》白皮書，目的在於闡釋其亞太安全政策，其核心內容是強
調中國大陸走「和平發展」的道路，願與各國維持和平合作的關係，消弭
「中國威脅論」，降低各國對於中國大陸的疑慮及抵制，建立「中國」和
平崛起的形象。因此，在白皮書的〈前言〉，即提到：「中國一直致力於維
護亞太地區的和平與穩定，堅持走和平發展道路，堅持互利共贏的開放戰
略，堅持在和平共處五原則基礎尚同所有國家發展友好合作，全面參與區
域合作，積極應對傳統安全和非傳統安全挑戰，為推動建設持久和平、共
同繁榮的亞太戰略不懈努力。」
1
 從白皮書的名稱即可看出北京的用意，此
次採用的名稱是「中國的亞太安全合作政策」，而非一般較常用的「中國
的亞太安全政策」，特別加上「合作」2 字，意味著中國大陸的亞太安全政
策是以合作為目的，此本白皮書也是要宣揚中國大陸如何推動「亞太安全
合作」。
其次，大陸想要維持和平的亞太安全環境。自從其於 1979 年進行改
革開放以來，即努力維持周遭的和平環境，降低衝突的可能性，以專注於
經濟的發展。經過三十餘年的推動，大陸的經濟發展已取得了可觀的成
就，目前已經是世界第二大經濟體，外匯存底第一，人民平均所得增加，
1 「《中國的亞太安全合作政策》白皮書（全文）」（2017年 1月 11日，2017年 2月 2日下載，
《中華人民共和國國務院新聞辦公室》，https://www.scio.gov.cn>zxbd>Document。
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國防經費也因此而持續增加，軍事力量快速成長，綜合國力大幅提升。
過去，大陸的外交戰略是「韜光養晦」為主，現在則逐漸朝向「有所作
為」。尤其是習近平上臺後，更加敢於運用中國的經濟及軍事力量以維護
「中國」的利益，但也因此而引發「中國」與周遭國家，如日本、南韓、
菲律賓及越南的關係緊張，引起亞太多數國家對於大陸崛起的疑慮，及亞
太政策的意圖。中國大陸雖然在維護海外領土主權上有更實質的成效，但
也因此而與周遭國家關係緊張，「中國」形象下滑、外交出現阻礙。美國
也因為擔心「中國」的崛起與擴張，歐巴馬政府採取「亞太再平衡」政
策，在此一地區增加軍力部署，打算將海空軍 60％的兵力投入，並且積
極拉攏日本、南韓、澳洲、菲律賓、越南、新加坡及印尼等國，以遏制大
陸。日本也恰逢安倍晉三擔任首相，在其右派政治思維下，也願意積極
配合美國的「再平衡」戰略，對於《憲法》重新詮釋，取得「集體自衛
權」，並進一步修訂新的安保法案，可以派兵支援美國的海外軍事行動。
美國也投桃報李強調釣魚臺是在《美日安保條約》的防禦範圍之內。在大
陸的強勢作為之下，菲律賓、越南及新加坡紛紛倒向美國尋求安全保障，
美國也藉由此一因素強化與亞太許多國家的安全合作關係，也包括過去與
美國較為疏遠的東南亞國家。
大陸在亞太的外交因而陷入孤立與被圍堵的困境，相當不利於安全與
經濟發展。大陸雖然目前已取得巨大的經濟發展成果，仍然是一個發展
中國家，國民平均所得仍不高，許多的貧窮人口依然存在，貧富差距卻很
大，官員腐化問題嚴重，社會不滿意度高。這些問題都亟待解決，大陸仍
須繼續發展經濟，並進行政治及社會改革，以達到小康社會的目標。因
此，大陸仍然需要一個和平穩定友善的周遭環境，以進行經濟、社會及政
治的發展。目前的亞太環境對其並不有利。此時推出《中國的亞太安全合
作政策》白皮書，目的在於向周遭國家宣示，大陸仍將走和平發展、睦鄰
友好的外交路線，將與亞太周遭國家維持友好合作的關係，要改善目前與
相關國家緊張的關係，降低各國對於大陸的疑懼與排斥，重建過去與周
遭各國的良好關係。因此，白皮書中強調：「作為亞太大家庭中的重要一
員，中國深知自身和平發展與亞太未來息息相關，一直以來以促進亞太繁
榮穩定為己任。中國願同地區國家秉持合作共贏理念，扎實推進安全對話
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合作，共同維護亞太和平與穩定的良好局面。」
2
 大陸推動和平的亞太安全
戰略，以爭取繼續進行各項發展及建設，最終目的在於實現習近平所提倡
的中華民族偉大復興的「中國夢」。
3
 
第三，闡釋中國大陸亞太安全戰略的理念與作法。在上述政治目的
下，大陸出版白皮書以清楚及有系統的介紹其亞太安全政策的理念與作
法，以讓各國了解。任何國家出版政策白皮書的目的，都在於以書面的方
式清楚的介紹該國對於某項政策的理念與作為，以增加他國對於該國政策
的理解，以消除誤解及增進合作。出版關於國家安全、國防、及外交政策
白皮書的作為，在國際上也被當做與他國「信心建立措施」的一部分。因
此，在此本白皮書中較為詳細地介紹大陸對於亞太安全合作的「亞太安
全理念」、「亞太安全合作的政策主張」、「中國與地區其他主要國家的關
係」、「中國在地區熱點問題上的立場和主張」、「中國參與亞太地區主要多
邊機制」和「中國參與地區非傳統安全合作」等。
4
 
貳、中國大陸亞太安全合作政策的理念與作法
中國大陸在白皮書中指出，其亞太安全的理念是「共同、綜合、合
作、可持續的安全觀」。
5
 此一理念是習近平在 2014 年 5 月所召開的「亞
洲相互協作與信任措施會議」第 4 次峰會上所提出，用以繼續指導中國大
陸的亞太安全理念。所謂的「共同安全」，係指要尊重及保障每一個國家
的安全，不能只圖一部分國家的安全而不顧其他部分國家的安全，更不能
犧牲其他國家的安全以謀求自身的絕對安全。在當前全球化的環境下，各
國關係密切、唇齒相依，如果其他國家的安全無法確保，必然也會影響自
身的安全，反之亦然。只有各國的安全都能獲得維護，才不會對外發動侵
略，世界和平才能真正維持。所謂的「綜合性安全」，係指要同時兼顧傳
統安全及非傳統安全。所謂的「合作性安全」，係指要通過對話合作，增
加戰略互信，減少相互猜疑，以和睦相處建立安全。所謂的「可持續性安
2 「《中國的亞太安全合作政策》白皮書（全文）」。
3 「《中國的亞太安全合作政策》白皮書（全文）」。
4 「《中國的亞太安全合作政策》白皮書（全文）」。
5 「《中國的亞太安全合作政策》白皮書（全文）」。
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全」，係指要兼顧經濟發展與軍事安全，各國要重視經濟發展，改善人民
生活，縮小貧富差距，建立國家安全的基礎。從區域安全的觀點，則是強
調區域的經濟合作，創造各國經濟的發展，以達成經濟整合的目的。
除了提出 4 個安全的面向之外，白皮書還提出「完善地區安全架構」
的理念，此一地區未來的安全架構，應是「多層次、複合型和多樣化」。
6
 
中國大陸認為亞太地區各國歷史傳統、政治體制、發展水平及安全關切各
有不同，很難立刻形成一個統一的安全架構，例如北大西洋公約組織的架
構，必須藉由現有的許多個亞太安全組織，例如「東協區域論壇」、「上
海合作組織」及「亞洲相互協作與信任措施會議」等同時並進，以形成更
大的安全網絡，並且縮短各方的觀念及利益差距，建立安全共識，逐步邁
向一個統一的安全架構。值得注意的是，白皮書特別強調「多極化是全球
大勢所趨，地區安全事務應該由地區國家平等參與，共同決定。」對於北
京而言，亞太地區主要以東亞地區為主，美國算是域外的國家，不宜參加
亞太地區安全機制的建立，此舉是有意排除美國對於此地區安全事務的干
涉，尤其是關於南海的主權議題。
在此一安全理念指導下，白皮書也提出了大陸的亞太安全合作政策主
張。第一要促進共同發展，夯實亞太和平穩定的經濟基礎。只有良好的經
濟發展，才能奠定國家安全的基礎，白皮書主張要加速推進亞太地區的經
濟整合，繼續推動自由貿易區的建設，以及互聯互通。為此，大陸積極
倡議「一帶一路」戰略，並且成立「亞洲基礎設施投資銀行」及「絲路基
金」。由此可見，經濟投資與協助是大陸亞太安全合作非常重要的手段。第
二要推進夥伴關係建設，築牢亞太和平穩定的政治根基。白皮書強調，各
國應走「對話而不對抗，結伴而不結盟」的新路，共建「互信、包容、合
作、共贏」的亞太夥伴關係。
7
 各個亞太大國應該客觀理性地看待他國戰略
意圖，拋棄冷戰的思維，相互尊重彼此正當合理的利益，共同合作應對挑
戰。顯然，北京藉此以提醒美國與日本，應該放棄遏制大陸的政策，尊重
大陸在此一地區的重大國家利益，共同維護此一地區的安全，而非成為不
穩定的來源。第三要完善現有地區多邊機制，鞏固亞太和平穩定的框架支
撐。白皮書強調要強化及尊重多邊機制，而非使用單邊機制，要繼續提昇
6 「《中國的亞太安全合作政策》白皮書（全文）」。
7 「《中國的亞太安全合作政策》白皮書（全文）」。
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亞太地區現有的各項安全合作組織或機制，以促進此一地區的安全。大陸
也將承擔更多的國際地區安全責任，為亞太地區及世界提供更多的公共安
全產品。
8
 此點意味著大陸未來將在地區或世界的安全機制中更積極的參
與，或者續強化「亞投行」等機制的功能。
第四要推動規則建設，完善亞太和平穩定的制度保障。白皮書指出大
陸是國際規則的積極擁護者，目前已參加了幾乎所有的政府間國際組織和
四百多項國際多邊條約。但是白皮書強調，國際規則應由國際的成員共同
制訂，而非由少數國家所制訂並以此約束其他國家。這句話的用意在於暗
批美國主導許多國際規則，並以此要求其他國家遵守，尤其是欲以《聯合
國海洋法公約》約束大陸在南海的擴建島礁，也表示出其不願意遵從美國
期望的意向。大陸未來也將會積極參與各項國際規則的制訂，以維護自身
的權益。第五要密切軍事交流合作，增強亞太和平穩定的保障力量。雖然
強調合作性安全及多邊安全機制的建立，但是仍然必須要依靠足夠的武力
以維護國家及區域的安全。白皮書指出「維護國家統一和領土完整的任務
艱鉅繁重。建設與中國國際地位相稱，與國家安全和發展利益相適應的鞏
固國防和強大軍隊，是中國現代化建設的戰略任務，也是中國實現和平發
展的堅強保證。」
9
 此段話顯示，大陸仍將繼續發展其國防武力，目的在於
維護國家統一和領土完整，維護國家安全和發展，而其武力發展的程度，
將與任務的需要及國際地位相稱。隨著大陸的國際地位上升，其所布建的
國防武力也將持續增加，值得我國及亞太各國注意。為了減輕各國疑慮，
白皮書也強調，大陸的武力是為了維護國際安全，並與各國軍隊交流與合
作，參加聯合國維和行動，及反制恐怖主義與維護非傳統安全。第六要妥
善處理分歧矛盾，維護亞太和平穩定的良好環境。亞太地區存在著許多矛
盾及紛爭，也包括領土主權的爭議，導致國家間關係的緊張及地區的不穩
定，大陸也包括在內。白皮書強調：「地區國家應秉持相互尊重、求同存
異、和平共處的傳統，通過直接談判與協商妥善處理、和平解決爭議問
題。」
10
 關於南海問題，白皮書強調，維護南海和平穩定的基本方向不會改
變，致力於直接與當事國通過友好協商談判和平解決領土和海洋權益爭議
8 「《中國的亞太安全合作政策》白皮書（全文）」。
9 「《中國的亞太安全合作政策》白皮書（全文）」。
10 「《中國的亞太安全合作政策》白皮書（全文）」。
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時　　評中國大陸發布《中國的亞太安全合作政策》白皮書之意涵
的政策，也不會改變。
參、與美國的關係
大陸在亞太地區所面臨的最大軍事威脅來自於美國，美「中」雙方在
此一地區的競爭，也導致地區的不穩定，美「中」關係如何發展，尤其
是美國新任總統川普上任後，將影響此一地區的安全甚鉅。在白皮書中強
調，大陸致力於與美國構建「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的新型
大國關係。」在白皮書公布時，川普已經當選美國總統，他對於大陸已有
許多的批評，但是白皮書中仍表示：「中方欲繼續推動中美關係持續健康
穩定發展，並期待與美新醫界政府共同努力，秉持不衝突不對抗、相互尊
重、合作共贏的原則，拓展兩國在雙邊、地區、全球層面各領域合作，以
建設性方式管控分歧，推動美中關係在新的起點上取得更大進展，更好造
福兩國人民和各國人民。」
11
 由此可見，大陸在川普上任後，仍然希望與美
國維持合作為主的「新型大國關係」，以建構和平穩定友善的周遭環境，
繼續專注於國內的經濟發展與政治改革。
肆、結語
大陸為了建立和平崛起的良好形象，以及維持和平友善的周遭環境，
仍希望與亞太各國維持良好關係，以致力於內部的政經發展。出版首份
《中國的亞太安全合作政策》白皮書，目的即在於對外宣揚大陸的和平亞
太政策。然而，大陸與周遭部分國家仍存在著領土主權的爭議，此一議題
並不容易解決，美國也未放棄在亞太地區的國家利益，尤其是新任總統川
普上任後，對於大陸的貿易、匯率及南海政策都有意見，雙方在短期內的
摩擦將不可避免。雖然大陸希望能與周遭國家維持和平及合作的關係，在
現實上恐怕很難實現。
11 「《中國的亞太安全合作政策》白皮書（全文）」。
